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Abstrak: 
Fiil tsulatsi mazid adalah salah satu bagian dari ilmu shorof yang berhubungan 
dengan penambahan satu, dua, atau tiga huruf ziyadah ke dalam huruf asal. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ayat-ayat dalam surah Maryam 
yang di dalamnya terdapat kalimat-kalimat fiil tsulatsi mazid dan menganalisis 
jenis dan faedah-faedah kalimat fiil tsulatsi mazid tersebut, melalui metode 
analisis konten. Adapun temuan dari penelitian ini terdapat 54 ayat yang 
megandung 67 kalimat fiil, dengan perincian: fiil tsulatsi mazid dengan 
tambahan satu huruf (ruba’iy) sebanyak 40 kalimat, fiil tsulatsi mazid dengan 
tambahan dua huruf (khumasiy) sebanyak 26 kalimat, fiil tsulatsi mazid 
dengan tambahan tiga huruf (sudasiy) sebanyak 1 kalimat. Adapun faedah-
faedah dari fiil tsulatsi mazid dengan tambahan satu huruf adalah bermakna 
أَفْعَلَ yang bermakna ta’diyah (transitif), ta’diyah, shoyruroh, menunjukkan 
arti memasuki kepada sesuatu, dan mubalaghoh. Adapun faedah-faedah dari 
fiil tsulatsi mazid dengan tambahan dua huruf, adalah: mubalaghoh di dalam 
makna fiil (pekerjaan), bermakna wazan فَعَلَ , bermakna muthowaah فَعَلَ, 
persekutuan, muthowaah فَعَّل, dan memasuki ke dalam suatu sifat. Adapun 
faedah-faedah dari fiil tsulatsi mazid dengan tambahan tiga huruf adalah 
bermakna tholab (meminta melakukan suatu pekerjaan). 
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ةمدقلما
 هيلع ليبرج ةليسوب ّملسو هيلع للها يلص دممح بينلا لّزُن دق ينملعلا بر للها ملاك وه يلها يحو وه نآرقلا
 ىتح اهتنسلأ صئاصبخ ةزتملما برعلا هب للها زجعأ ،ملسو هيلع للها ىلص بينلل ةزجعم ميركلا نآرقلا  .ملاسلا
 مهسوفن اهدرت لا قئاقلحاو يناعلما غولبب مهسوفن رثأو ،هل تعمتساو يملأا هيبن هتنسلأب لىاعت للها لاق اهنع تنكس
 ىسيع نبا يلع نسح وبأ لاق امك ،ىنعلما لاصيا يه نآرقلل ةزجعلما طاقنلا نم ةقطنلاو مهتانسلأ لاو ملهوقع لاو
1.ملاكلا تاقبط ىلعأ وهو هتغلابب زجعم نآرقلا نأ لىإ بهذ هنإ « .نآرقلا زاجعا في تكنلا « هتفلأم في نامرلا
 لاق : يرطف لاق امك .قلاخلأاو ةيرشبلا دراولماو ايجولونكتلا ثيح نم ةيرشبلا ميدقت ىلع نآرقلا عجشي
 ةرشع تس اهبتكت ىتح نآرقلا في بابلأا لوا  فرعن نأ انيلع مهأ .»بابلأا لوأ« مساب سانلا نم ينعون نآرقلا
 )29( ِباَْبللأا وُلوُأ َرَّكَذَتَيِلَو ِهِتاَيآ اوُرَّبَّدَيِل ٌكَراَبُم َكَْيِلإ ُهاَْنلَزَْنأ ٌباَتِك : 2لىاعت للها لاق .ةرم
 اهراتخاو .ةللادلاو ماظنلا تاذ ةيرشبلا تاغللا ىدحإ يه ةيبرعلا ةغللا .ةيبرعلا ةغللا يه ميركلا نآرقلا ةغل
 ةيبرعلا ةغللا )2( َنوُلِقْعَت ْمُكَّلَعَل اًّيِبَرَع اًنآْرُق ُهاَْنلَزَْنأ اَّنِإ : لىاعت لاق امك ،ينلماعلل ةحمر ءايبنلأا تمالخ ةيلاسر ةغل للها
 روصعلا روبع في لماعلا ءانحأ لك في .م.ص دممح هيبن ةمأ اهب لىاعت للها بطاخ تيلا اهصئاصبخ ةزتملما ةغللا يه
.247 .ص ،)1973 ،ةلاكو ،تيوكلا( ،هدقنو هتغلاب يناجرلجا رهاقلا دبع .بولطم دحمأ  1
.29 : ص ةروس   2
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منذ مجيئة المصطفي إلى يوم البعثة. ومن هنا  ارتباطت اللغة العربية ارتباطا وثيقا بالمسلمين، ووجبت عليهم معرفة 
القول العربي من معنى مفرداته وقواعده وأساليبه في بيان الجملة في القرآن أو العبارات العربية.  فهذه التي يبحث 
عنها موسوعة اللغة العربية، وهي النحو3 والصرف4  والبلاغة5 الذي يتوصل بها إلى عصمة اللسان والقلم عن الخطأ. 
إن معرفة أصول الكلمة في اللغة العربية من الأمور الهامة. وبها يمكن لكل الفرد فهم معنى كل كلمة القرآن 
الكريم أو الكتب التي كتبتها باللغة العربية بسهولة. فلذالك، كان علم الصرف من أهم العلوم العربية. قد عّرف 
علماء العربية مصطلح ((الصرف)) بأنه العلم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب أو بناء 
والمقصود بالأحوال هنا التغييرات التى تطرأ على الكلمة من حيث تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة.٦ وأما 
في كتاب جامع الدروس أن الصرف هو علم بأصول تعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها التي ليست بإعراب 
ولا بناء.7 
فالمثال، كلمة ((استغفر)) في اللغة العربية، ولنعرف معناها يجب علينا معلافة أصول كلمة ((غفر) من الثلاثي 
المجرد الصحيح فصارت ((اْسَتْغَفَر – َيْسَتْغِفُر)) على وزن «اْسَتْفَعَل – َيْسَتْفِعُل « بزيادة حرف الهمزة الوصل والسين 
والتاء في أوله الكلمة، ومعناها «لطلب الفعل»8، ثم كلمة ((أنزل)) و ((أخرج)) في القرآن الكريم : ... َوأَْنَزَل ِمَن 
السَّ َماِء َماًء َفَأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزًقا َلُكْم ...9 يزيد كلمة ((أنزل)) و ((أخرج)) الهمزة القطع، ومن الثلاثي المجرد 
من كلمة « َنَزَل - َيْنِزُل «  و َخَرَج –َيُْرُج  معناها للتعدية01 أي تصيير الفاعل بالهمزة مفعولا. وهذه تحتاج إلى 
القاعدة التي تبحث عنها. فالقاعدة المقصودة هنا هي الأفعال المزيدة. فالمثال السابق وقع فيه الفعل المزيد هو ما زيد 
على حروف الأصلية حرف واحد أو أكثر.11 
3    تتركز دراسة النظام النحوي  إلى المعاني النحوية العامة كالخبر والإنشاء والإثبات والنفي وغيرها من المعاني، وإلى المعاني 
النحوية الخاصة كالفعالية والمفعولية والحالية الخ. وإلى العلاقات التي تربط بين المعاني الخاصة وتكون قرائن معنوية عليها 
حتى تكون صالحة عند تركيبها، وإلى عناصر النظام النحوية ما يتقدم علماء الصرف والصوتيات لعلم النحو من المباني الصاحة 
للتعبير عن معاني الأبوب وتلك الصالحة للتعبير العلاقات. وإلى القيم الخلافية أو المقابلات بين أحد أفراد في كل عنصر وبين 
بقية الأفراده.
4   النظام الصرفي، تتركز دراسة النظام الصرفي إلى مجموعة من (المعاني) الصرفية التي يرجع بعضها إلى التقسيم كالاسمية والفعلية 
والحرفية ويرجع بعضها الأخر  إلى التصريف كالإفراد وفروعه والمتكلم والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير ويرجع بعضها إلى 
مقولات الصياغية الصرفية كالطلب والمطاوعة والألوان وتتركز هذه الدراسة إلى (المباني) semehprom  تتمثل في الصيغ الصرفية 
وفي  اللواصق  والزوائد والأدوات فند هذه  المباني على تلك  المعاني أحيانا بوجودها إيجابا وأحيانا يعد بها سلبا وهو يسمونه 
smehepromorez  وسمة النحاة.
5   والبلاغة هي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، لها في النفس أثر خلاب مع ملاءمة كل كلام للمطين 
الذين يقال فيه والأشخاص الذين ياطبون. على الجارم مصطفى أمين، البلاغة الواضحة، (سورابايا: الهداية، 1٦91)، ط. 
51،ص.8.
٦   جلمي خليل، مقدمة لدراسة اللغة، (دون المكان: دار المعرفة الجمعة، 7991)، ص. 542.
7  الشيخ مصطفي الغلاين، جامع الدروس العربية، ص. 8.
8   استغفر* استغفر / استغّطى : عليه و عفا عنه؛ يقال: استغفر الله الذنب ومن الذنب : طلب منه تعالى أن يغفره له.
9   سورة البقرة :22 
01  لفظ «أنزل»  و «أخرج» من وزن «أفعل»، التقت الصغة في دلالات متعددة لكننا في هذا المقام نركز على التعدية، وإذا دققنا النظرى 
في الطبعية الأفعال المتعلقة بالقضية في المعاجم أدركنا أنها متمثلة في الأصناف الثلاثية : 1) صنف استعنى عن إحدى الصغتين 
بالأخرة، (قصو) قصا بمعنى بعد، تعدى الفعل بالهمزة (أقصى)، 2) صنف تعدى بالصغتين مع وضوح فارق دلالى بينهما، كـــ 
(مرض)، تعدى الفعل بالهمزة (أمرض) فإذا قيل : أمرضه طعامه بمعنى سبب له مرضا، 3)صنف تعدى بالصغتين مع عدم وضوح 
فارق دلالى، هو نطقه التركيز في هذا البحث، كــــ (علم) بالهمزة (أعلم). 
11   محمد عبد ارحيم عدس، الواضع في قواعد والصرف، (عمان – الاردان: دار محد لاوي، 1991 م)، ص: 551.
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وفي علم الصرف ينقسم الفعل المزيد إلى قسمين: المزيد الثلاثي والمزيد الرباعي. ويكون بحرف وحرفين وثلاثة 
أحرف. قد وجد كثير من الأفعال الثلاثية المزيدة في القرآن. وليس من السهولة لكل الطلاب فهم هذا الوضوع. ولذا، 
يريد الكاتبين أن يبحثان عن الأفعال الثلاثية المزيدة في القرآن ومعرفة أي نوع من الأفعال المزيدة الذي يكثر وقوعه 
في الآيات القرآنية، ويكتبه في سورة مريم.
منهج  البحث
تتركز عمليات هذا البحث على أساس البحث المكتبي، يعني نوعا من أنواع البحث العلمي الذي يحدده 
عملية بحثه إلى المواد الوثائق والكتب في المكتبة ولا يحتاج إلى البحث الميداني.21 أما أغراض هذا البحث فهي معرفة 
الآيات مريم الي يقع فيها الأفعال الثلاثية المزيدة في سورة مريم ومعرفة نوع الأفعال الثلاثية المزيدة الأكثر في سورة 
مريم.  ويستخدم هذا البحث بالمنهج الكيفي لأن هذا المنهج يعبر عن استيراجية عرض الأفعال الثلاثية المزيدة في 
سورة مريم. أما الطريقة المستخدمة في هذا البحث فهي الطريقة التحليلية الصرفية. 
إن البيانات المتعلقة بهذا البحث التي يتم جمعها من  المصادر الأساسية يعنى : القرآن الكريم وكتب التفاسير 
المستعملة لسهولة تفسير فوائد الأفعال الثلاثية المزيدة فيه. والمصادر الثانوية يعنى: كتاب دليل عمل في غعداد 
المواد التعليمية كمثل الكتاب مختصر التصريف الملوكي عثمان ابو الفتح  وكتاب الواضع في قواعد والصرف محمد 
عبد ارحيم عدس سنة 1991 م. و وكتاب جامع الدروس العربية، الجزء الأولى مصطفى الغلايين سنة 1102 م. 
وكله اعداده تحليلية الصرفية.
بنيت الأداة المستخدمة في تحليل وتقديم هذه سورة مريم على أداة التحليل والتقويم التي اقتراحها كتب 
التفاسر. وقد تم تعديل بعض عناصرها وتشتمل الآداة المستخدمة  على الأسئلة ذات العلاقة بإعاد الكتاب مصطفى 
الغلايين ومحمد عبد ارحيم عدس وعثمان ابو الفتح ومعلقتها.  ويتهج تحليل البيانات باتباع الطريقة الآتية:
أ)  جمع البيانات المتعلقة بالمسائل البحثية بقرأة القرآن الكريم كمصدر الآساسى الذي فيه مسائل وهي مصنع 
الأفعال المزيدة في سورة مريم.
ب)  تقسيم المعلومات إلى المصادر الرئيسية والثانوية. فالمصدر الرئيسية لهذا البحث هي كتب التفاسير. ولمصادر 
الثانوية تشمل ذات العلاقة  اللغة العربية التي تبحث عن الصرفية الكاملة أو من الكتب المتعلقة بالبحث.
ت)  تحديد البيانات التي تحتوى على نظرية الأفعال الثلاثية في القرآن
ث)  تحليل صيغ الأفعال الثلاثية المزيدة وفوائدها في سورة مريم
تعريف الثلاثي المزيد 
تقسيم الفعل الثلاثي بحسب الزيادة، وهي ينقسم افعل بالنظر إلى تركيبه إلى قسمين وهما المجرد والمزيدة. 
المجرد هناك نوعان ثلاثي ورباعي وكذلك بالمزيد. الثلاثي المجرد هو الفعل لازيادة فيه سوى حروف الثلاثية 
الأصلية، والفعل الرباعي المجرد هو الفعل الذي لازيادة فيه سوى حروف الأربعة الأصلية، وأما الفعل الثلاثي 
المزيد هو الفعل الذي زيد على حلاوفه الأصلية وكذالك بالفعل الرباعي المزيد. 
تعريف «الفعل الثلاثي المزيد» أّن يزاد حرفا واحدا أو حرفين أو ثلاثة أحرف.31 وقال كرم محمد في كتابه 
هو يزاد الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد أوبحرفين أوبثلاثة أحرف، فغاية ما يبلغ الفعل بالزيادة ستة أحرف 
الفعل،41  وكتاب الأخرى أّن «الفعل الثلاثي» المزيد هو كل فعل ثلاثي زيد علي أحرفه الأصلية حرف، أو اثنان 
 kroY weN ,noiycudortnI lautpecnoc A :noitacudE nI hcraeseR ,rehcamuhcS .S nad nallimeM .jH  21
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31   عبد الرجحي، التطبيق الصرفي، ص.03.
41   كرم محمد زردنح، أسس الدرس الصرفي في العربية، (دون المطبوع، 7002)، ص. 73.
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أو ثلاثة من أحرف الزيادة (سألتمونيها)،51 ويحكى أّن أبا العباس: سأل أبا عثمان عن حروف الزيادة، فأنشد 
أبو عثمان:٦1
هويت الِسَماَن فشيبتني    وما كنت قبل هويت السمان
وأوزان الثلاثي المزيد للثلاثي المزيد فيه اثنا عشر وزنا: ثلاثة للمزيد فيه حرف واحد، وخمسة للمزيد فيه 
حرفان، وأربعة للمزيد فيه ثلاثة أحروف.71 فغاية ما يبلغ الفعل بالزيادة ستة، بخلاف الإسم، فإنه يبلغ بالزيادة 
سبعة، لثقل الفعل، وخفة الإسم، كما سيأتي:81
زيادةتصريفهأوزانالنوع
الثلاثي المزيد 
بحرف واحد
َفعََّل ُيَفعُِّل َتْفِعْيًلا َتْفِعْيَلاًة َتْفَعاًلا ِتْفَعاًلا  ُمَفعًَّلا َفُهَو ُمَفعٌِّل َوَذاَك ُمَفعٌَّل َفعََّل
َفعِّْل َلا ُتَفعِّْل ُمَفعٌَّل2
َفرََّح ُيَفرُِّح َتْفِرْيحًا َتْفِرَحًة َتْفَراًحا ِتْفَراًحا ُمَفرًَّحا َفُهَو ُمَفرٌِّح َوَذاَك ُمَفرٌَّح 
َفرِّْح َلا ُتَفرِّْح ُمَفرٌَّح2
تضعيف العين
َفاَعَل  ُيَفاِعُل  ُمَفاَعَلًة  َوِفَعاًلا  َوِفْيَعاًلا  َفُهَو  ُمَفاِعٌل  َوَذاَك  ُمَفاَعٌل  َفاِعْل َفاَعَل
َلاُتَفاِعْل ُمَفاَعٌل2
َقاَتَل ُيَقاِتُل ُمَقاَتَلًة  َوِقَتاًلا َوِقْيَتاًلا َفُهَو ُمَقاِتٌل َوَذاَك ُمَقاَتُل َقاِتْل َلاُتَقاِتْل 
ُمَقاَتٌل2
الألف بعد الفاء
أَْفَعَل ُيْفِعُل اِْفَعاًلا َوُمْفَعًلا َفُهَو ُمْفِعٌل َوَذاَك ُمْفَعٌل اَْفِعْل َلا ُتْفِعْل ُمْفَعٌل أَْفَعَل
ُمْفَعٌل
َأْكَرَم ُيْكِرُم ِاْكَرًما َوُمْكَرًما َفُهَو ُمْكِرٌم َوَذاَك ُمْكَرٌم اَْكِرْم َلاُتْكِرْم ُمْكَرٌم ُمْكَرٌم
الهمزة القطع في أوله
51   رميل بديع يعقوب، معجم الأوزان الصرفية، ص. 751.
٦1   ابو الفتح عثمان، كتاب مختصر التصريف الملوكي، (بغداد: دون المكان، 5002)، ص. 3.
71   مصطفي الغلايني، جامع الدروس،الجزء الأولى، ص. 271.
81   أحمد بن أحمد الحملاوي، شد العرف في فن الصرف، ص. 37.
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الثلاثي المزيد 
بحرفين
َتَفاَعَل  َيَتَفاَعُل  َتَفاَعًلا  َوُمَتَفاَعًلا  َفُهَو  ُمَتَفاِعٌل  َوَذاَك  ُمَتَفاَعٌل  َتَفاَعْل َتَفاَعَل
َلاَتَتَفاَعْل ُمَتَفاَعٌل ُمَتَفاَعٌل
َتَباَعَد َيَتَباَعُد َتَباَعًدا َوُمَتَباَعًدا َفُهَو ُمَتَباِعٌد َوَذاَك ُمَتَباَعٌد َتَباَعٌد َلاَتَتَباَعٌد 
ُمَتَباَعٌد ُمَتَباَعٌد
التاء  و  الألف  بعد 
الفاء
اْنَفَعَل َيْنَفِعُل اْنِفَعاًلا وُمْنَفَعًلا َفُهَو ُمْنَفِعٌل َوَذاَك ُمْنَفَعٌل اْنَفِعْل َلاَتْنَفِعْل اْنَفَعَل
ُمْنَفَعٌل ُمْنَفَعٌل
اْنَكَسَر  َيْنَكِسُر  اْنَكَساًرا  َوُمْنَكَسًرا  َفُهَو  ُمْنَكِسٌر  َوَذاَك  ُمْنَكَسٌر  اْنَكِسْر 
َلاَتْنَكِسْر ُمْنَكَسٌر ُمْنَكَسٌر
الهمزة والنون في أوله
َتَفعََّل  َيَتَفعَُّل  َتَفعًُّلا  َوُمَتَفعًَّلا  َفُهَو  ُمَتَفعٌِّل  َوَذاَك  ُمَتَفعٌَّل  َتَفعَّْل  َلاَتَتَفعَّْل َتَفعََّل
ُمَتَفعٌَّل ُمَتَفعٌَّل
َتَكسَّ َر َيَتَكسَّ ُر َتَكسُّ ًرا َوُمَتَكسَّ ًرا َفُهَو ُمَتَكسِّ ٌر َوَذاَك ُمَتَكسَّ ٌر َتَكسَّ ْر َلاَتَتَكسَّ ْر 
ُمَتَكسَّ ٌر ُمَتَكسَّ ٌر
التاء  في  أوله 
والتضعيف العين
اْفَتَعَل َيْفَتِعُل اْفِتَعاًلا َوُمْفَتَعاًلا َفُهَو ُمْفَتِعٌل َوَذاَك ُمْفَتَعٌل اْفَتِعْل َلاَتْفَتِعْل اْفَتَعَل
ُمْفَتَعٌل ُمْفَتَعٌل
اْجَتَمَع َيجَْتِمُع اْجِتَماًعا َوُمجْ َتَمًعا َفُهَو ُمجْ َتِمٌع َوَذاَك ُمجْ َتَمٌع اْجَتِمْع 
َلا َ َْتِمْع ُمجْ َتَمٌع ُمجْ َتَمٌع
الهمزة في أوله والتاء 
بين الفاء والياء
اْفَعلَّ  َيْفِعلُّ اْفِعَلاًلا َوَمْفَعًلا َفُهَو ُمْفِعلٌّ َوَذاَك ُمْفَعلٌّ اْفَعلَّ َلاَتْفَعلَّ ُمْفَعلٌّ اْفَعلَّ
اْحمَرَّ َيحَْمرُّ اْحمِ َراًرا  َوُمحْ َمرًّا َفُهَو ُمحْ َمرٌّ َوَذاَك ُمحْ َمرٌّ اْحمَرَّ َلاَتحَْمرَّ 
ُمحْ َمرُّ  
الهمزة الوصل في أوله 
والتضعيف الّلام
الثلاثي المزيد 
بثلاثة أحرف
اْسَتْفَعَل  َيْسَتْفِعُل  اْسِتْفَعاًلا  َوُمْسَتْفعَاًلا  َفُهَو  ُمْسَتْفِعٌل  َوَذاَك  ُمْسَتْفَعٌل اْسَتْفَعَل
اْسَتْفِعْل َلاَتْسَتْفِعْل ُمْسَتْفَعٌل ُمْسَتْفَعٌل
اْسَتْخَرَج َيْسَتْخِرُج اْسِتْخَرًجا َوُمْسَتْخَرًجا َفُهَو ُمْسَتْخِرٌج َوَذاَك ُمْسَتْخَرٌج 
اْسَتْخِرْج َلاَتْسَتْخِرْج ُمْسَتْخَرٌج ُمْسَتْخَرٌج
الهمزة  الوصل 
والسين والتاء في أوله
اْفَعْوَعَل  َيْفَعْوِعُل  اْفِعيَعاًلا  َوُمْفَعْوَعًلا  َفُهَو  ُمْفَعْوِعٌل  َوَذاَك  ُمْفَعْوَعٌل اْفَعْوَعَل
اْفَعْوِعْل َلاَتْفَعْوِعْل ُمْفَعْوَعٌل  ُمْفَعْوَعٌل
اْحلَْوَلى  َيحْلَْوَلى  اْحِلْيَلاًء  َوُمحْ لَْوًلى  َفُهَو  ُمحْ لَْوٍل  َوَذاَك  ُمحْ لَْوًلى  اْحلَْوِل 
َلاَتحْلَْوِل ُمحْ لَْوًلى ُمحْ لَْوًلى
الهمزة  الوصل 
وتضعيف  العين 
والواو بيت العينين
اْفَعالَّ َيْفَعالُّ اْفِعْيَلاًلا َوُمْفَعالاًّ َفُهَو ُمْفَعالٌّ َوَذاَك ُمْفَعالٌّ اْفَعالَّ َلاَتْفَعالَّ اْفَعالَّ
ُمْفَعالٌّ ُمْفَعالٌّ
اْحمَارَّ  َيحَْمارُّ  اْحمِ ْيرَاًرا  َوُمحْ َمارًّا  َفُهَو  ُمحْ َمارٌّ  َوَذاَك  ُمحْ َمارٌّ  اْحمَارَّ 
َلاَتحَْمارَّ ُمحْ َمارٌّ ُمحْ َمارٌّ
الهمزة  الوصل 
والألف  بعد  العين 
وتضعيف  اللام
اْفَعوََّل َيْفَعوُِّل اْفِعوَّاًلا َوُمْفَعوًَّلا َفُهَو ُمْفَعوٌِّل َوَذاَك ُمْفَعوٌَّل اْفَعوِّْل َلاَتْفَعوِّْل اْفَعوََّل
ُمْفَعوٌَّل ُمْفَعوٌَّل
اْعلَوََّط َيْعلَوُِّط اْعلَوَّاًطا َوُمْعلَوًَّطا َفُهَو ُمْعلَوٌِّط َوَذاَك ُمْعلَوٌَّط اْعلَوِّْط َلاَتْعلَوِّْط 
ُمْعلَوٌَّط ُمْعلَوٌَّط
الهمزة  الوصل 
والواوين بعد العين
وفوائدها كما سيتضح لك من معاني صيغ الأفعال الثلاثية المزيدة. ومع ذالك، في هذا البحث ستشرح فوائدها 
في سورة مريم فقط.
فوائدأوزانالنوع
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الثلاثي  المزيد 
بحرف واحد
1.  التعدية  نحو أكل زيد خبزافّعل
2.  التكثير والمبالغة ك طّوف أي أكثر الطواف
3.  الدلالة على السلب والإزالة نحو قّشرت الفاكهة أي أزلت قشرها
4.  الدلالة على التوجيه كشّرقت أي توجهت إلى الشرق.
5.  ختصار الحكاية الشيء نحو هّلل إذا قال لاإله إلاّالله
٦.  الصيرورة كحّجز الّطين أي صار شبه الحجر في الجمود
7.  الدلالة على النسبة الشيء  إلى أصل الفعل نحو كّفر زيد فلانا أي نسبته إلى الكفر
8.  قبول الشيء نحو كشّفعت زيدا أي قلبت شفاعته.
9.  الدعاء نحو سّقيت زيدا أي دعوت له بالسقيا
1.  المشاركة ك ضرب زيد عمرا أي زيدا ضرب عمرافاعل
2.  الموالاة نحو وإلى محمد الصوم  أي لم يقطعه
3.  لمعنى (أفعل) للّدلالة التعدية كعافاه الله أي جعله ذا عافية
4.  لمعنى (فّعل) للدلالة على التكثير كضاعفت أجر العامل أي كثرته
5.  لمعنى الفعل المجرد نحو سافر زيد أى سفر زيد.
1.  للتعدية هي تصيير الفاعل بالهمزة مفعولا كأخرجت زيدا.أفعل
2.  للمصادفة هي الوجد على الصف كأعظمت الرجل
3.  الحينونة، كأحصد الزرع أي استحق الحصاد.
4.  للسلب، أي إزالة معني الفعل عن المفعول، كأعجمت الكتاب أي أزلت عجمته.
5.  ولوجود مااشتّق منه الفعل في الفاعل نحو أثمر الطلح أي وجد منه الثمر
٦.  للصيرورة كأفلس الرجل أي صار صاحب فلوس.
7.  للتعريض كأبعت البيت أي عرضته للبيع
8.  للتكثير نحو أشجر المكان أي كثر شجرة
9.  للدخول في شيء كأصبح أي دخل في الصباح
01.  للدلالة المبالغة نحو أشغلت عمرا أي بالغته في شغله.
الثلاثي  المزيد 
بحرفين
يأتي لمعنى واحد نحو قطعته فانقطع، وكّسرته فانكسرانفعل
1.  للمطاوعة نحو كسرته فتكّسرتفّعل
2.  التكّلف نحو تشّجع أي تكلف الشجاعة
3.  الإتخذ الفاعل أصل الفعل مفعولا، نحو ترّدى الثوب أي اتخذه رداء
4.  التجنب نحو تحّرج أي تنب الحرج
5.  التدّرج كجرعتك الماء فتجرعته أي تابعت شربه مرة بعد أخرى
٦.  الطلب91 كـــــ «استفعل»، نحو  تنّجز حوائجه أي استنجها
7.  الصيرورة، نحو تأيمت المرأة أصله الإيم
1.  المطاوعة  نحو عدلته فاعتدلافتعل
2.  الإشتراك نحو اقتتل المسلمون والمشركون
3.  الإتخاذ أي اتخاذ الفعل من الأسم نحو اشتويت اللحم أي اتخذته شواء
4.  المبالغة نحو اقتدر أي بالغ في القدرة، وارتبّد أي بالغ الرّدة
5.  الإضهار، نحو اعتذر أي أظهر العذر
٦.  التسّبب في الشيء نحو اكتسبت المال أي حصلت عليه بسعي وقصد
7.  ولمعنى ((فعل)) نحو  اجتذب بمعنى جذب
8.  للّطلب، نحو إكتّد زيد أي طلب منه الكّد
يأتي غالبا لمعنى واحد، وهو قوة اللون أو العيب كمثل: احمّر، واصفّر، واحضّر.افعّل
91
91  نسبة الفعل إلى الفاعل للدلالة على إرادة تحصيل الحديث من المفعول
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الثلاثي المزيد بثلاثة 
أحرف
1.  الطلب حقيقة، نحو أستغفرت الله أي طلبت مغفرته.استفعل
2.  التحويل،02 نحو استحجلر الطين أي صار حجر.
3.  المصادفة 12 ، نحو استكرمت زيد أي أي صا دفته كريما.
4.  اختصار الحكاية الشيء، نحو استرجع أي انا لله وانا اليه راجعون.
5.  اعتقاد صفة الشيء،  كاستبخلت عمرا أي اعتقدته بخيلا.
٦.  القوة، نحو استكبر أي قوي كبره.
7.  بمعنى تفّعل، نحو غني استعظم أي تعّظم.
8.  تكّلف، نحو إستجرأ قاترأ
9.  وللوجود على الصفة، إستعضمت الأمر
01. بمعنى أفعل، نحو أجلب واستجاب
02 12
لمحة عن سورة مريم
وسميت هذه السورة هي لذكر قصة مريم فيها. سورة مريم22 مكية إلا آياتان 85 و 17 فمدنيتان، وآياتها 
ثمان وتسعون أية، وكلمتها تسعمائة واثنتان وستون، وحروفها ثلاثة آلاف وثلاثمائة وحرفان. موضوع  هذه السورة 
كموضعات سائر السور المكية وهي لاشتمالها على قصة حمل مريم وولدها عيسى عليه السلام، من غير أب، وأصداء 
ذلك الحمل، وما تبعه ورافق ولادة عيسى من أحديث عجيبة من أهمها كلامه وهو طفل في المهد.
يدور سياق هذه السورة على محور التوحيد ونفي الولد والشريك ويلم بقضية البعث القائمة على قضية التوحيد. 
وهذه السورة هي تبدأ بقصة زكريا ويحيى، فقصة مريم ومولد عيسى. فطرف من قصة إبراهيم مع أبيه ثم تعقبها 
إشارات إلى النبيين: إسحاق ويعقوب، وموسى وهرون، وإسماعيل، وإدريس. وآدم ونوح. ويستغرق هذا القصص 
حوالي ثلثي  السورة. ويستهدف  إثبات  الوحدانية والبعث، ونفي  الولد والشريك، وبيان منهج  المهتدين ومنهج 
الضالين من أتباع النبيين.
وقوع الأفعال الثلاثية المزيدة في سورة مريم
  بعد أن يجمع الآيات في سورة مريم التي تضمنت الأفعال الثلاثية المزيدة ويعلقها بالكتب الصرفية تتكلم 
عن الثلاثي المزيد، ويحلّلها ثم يأخذ نتيجة البحث فهي كما يلي:
١)  من الأفعال الثلاثي المزيد بحرف
الآياتالماضىالكلماتالرقم
الأفعال الثلاثية المزيدة
بيان
فوائدهزيادةالوزن
المتعدى يحتاج على المفعوللمعني أفعل التي للتعديةالألففاعل3، 42، 25ندىنادى1
المتعدى يحتاج على المفعوللمعني أفعل التي للتعديةالألففاعل52سقطساقط2
02  أي الدلالة أن الفاعل قد انتفعل من حالة التي الحالة التي يدل عليها الفعل (الصيرورة حقيقة).
12  يقصد بها أن الفاعل قد وجد المفعول على معنى ما صيغ منه الفعل.
22  تقديم الكلام في المراد من أول السور، وأن المختار أن المقصود بها  التنبيه كحروف  التنبيه التى تقع أول الكلام نحو ألا ويا 
وغيرهما، وتقرأ بأسمائها فيقال: (كاف، وهاء، وياعّيين، وصاد). قال ابن عباس: إنه من أسما الله تعالى، وقال قاتدة: هو اسم 
من أسماء القرأن، وقيل: هو اسم الله الأعظم، ولذا يذكره العارفون في أحزابهم، كالسيد الدسوقي، وأبى الحسن الشادلي، وقيل 
اسم السورة، وقيل قسم الله به، وعن الكلبى هوثناء أثنى الله به على نفسه، وقيل معناه كاف لخلقه، هاء لعباده، يده فوق 
أيديهم، عالم ببريته، صادق في وعده، فكل حرف بشير لمعنى من هذه المعانى. مححمد جميل، حاشية الصاوي على التفسير 
الجلالين ، ص. 73.
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المتعدى يحتاج على المفعولللتعديةتضعيف العينفّعل79،7بشربّشر3
المتعدى يحتاج على المفعولللتعديةتضعيف العينفّعل92،٦2،01كلمكلّم4
المتعدى يحتاج على المفعولللتعديةتضعيف العينفّعل11سبحسّبح5
المتعدى يحتاج على المفعولللتعديةتضعيف العينفّعل25قربقّرب٦
المتعدى يحتاج على المفعولللتعديةتضعيف العينفّعل27نجىّنجى7
المتعدى يحتاج على المفعولللتعديةتضعيف العينفّعل79يسريّسر8
المتعدى يحتاج على المفعولللتعديةالهمزة القطعأفعل07،03،21آتىآتى9
المتعدى يحتاج على المفعولللتعديةالهمزة القطعأفعل11وحىأوحى01
المتعدى يحتاج على المفعولللتعديةالهمزة القطعأفعل38،71رسلأرسل11
المتعدى يحتاج على المفعولللتعديةالهمزة القطعأفعل92أفعلأشار21
المتعدى يحتاج على المفعولللتعديةالهمزة القطعأفعل13وصىأوصى31
المتعدى يحتاج على المفعولللتعديةالهمزة القطعأفعل24بصرأبصر41
المتعدى يحتاج على المفعولللتعديةالهمزة القطعأفعل93، 79نذرأنذر51
9 3، آمنآمن٦1
79،37،0٦
المتعدى يحتاج على المفعول للصيرورة و للتعديةالهمزة القطعأفعل
ويصير  الفاعل  صاحب 
شيء  اشتق  من  الفعل  أي 
ايمانا 
يصير  الفاعل  صاحب للصيرورةالهمزة القطعأفعل04رجعأرجع71
شيء اشتق من الفعل، أي 
راجعا.
يصير الفاعل صاحب شيء للصيرورةالهمزة القطعأفعل54خافأخاف91
اشتق من الفعل أي خائفا
المتعدى يحتاج على المفعولللتعديةالهمزة القطعأفعل85نعمأنعم02
المتعدى يحتاج على المفعولللتعديةالهمزة القطعأفعل95ضاعأضاع12
المتعدى يحتاج على المفعولللتعديةالهمزة القطعأفعل0٦ظلمأظلم22
يصير الفاعل صاحب شيء للصيرورةالهمزة القطعأفعل٦٦خرجأخرج32
اشتق من الفعل أي خارجا
المتعدى يحتاج على المفعولللتعديةالهمزة القطعأفعل8٦حضرأحضر42
يصير الفاعل صاحب شيء للصيرورةالهمزة القطعأفعل89،47هلكأهلك52
اشتق من الفعل أي هالك
المتعدى يحتاج على المفعولللتعديةالهمزة القطعأفعل57وعدأوعد٦2
تد  مفعول  الفعل  على الدخول في الشيءالهمزة القطعأفعل49حصىأحصى72
صفة  معينة  كونه  حاصيا 
لأصل  الفعل  أي  أحصى 
الشيئ
لدلالة  بالغ  في  تحصيل للمبالغةالهمزةأفعل83سمعأسمع 82
الفعل،  أي  أسمع  يسمع 
بمعنى العجب.
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لدلالة  بالغ  في  تحصيل للمبالغةالهمزةأفعل83بصرأبصر92
الفعل،  أي  أبصر  يبصر 
بمعنى العجب.
٢)  الأفعال الثلاثية المزيدة بحرفين
بيانالأفعال الثلاثية المزيدةالأياتالماضىالكلماتالرقم
فوائدهزيادةالوزن
للمبالغة  في تحصيل الفعل ، أي بالغ المبالغة لمعنى فعلالألف والتاءافتعل3شعلاشتعل1
الشيب بمعنى انتشر الشيب
71، 53، تخذاتخذ2
29، 87 ،88 
،18،87
غالبا  سواء  أكان  من  الأفعال  الدالة لمطاوعة فعلالألف والتاءافتعل
على العلاج والتأثير، أي تخذ فاتخذ
للمشاركة بين اثنين أو أكثرالإشتراكالألف والتاءافتعل73خلفاختلف3
غالبا  سواء  أكان  من  الأفعال  الدالة لمطوعة فعلالألف والتاءافتعل95،34تبعاّتبع4
على العلاج والتأثير، أي تبعتع فاتّبع
لمعنى "فعل" الفعل الثلاثي المجرد أي لمعنى فعلالألف والتاءافتعل٦4نهىانتهى5
انتهى بمعنى "نهى"
غالبا  سواء  أكان  من  الأفعال  الدالة لمطوعة فعلالألف والتاءافتعل94،84عزلاعنتزل٦
على  العلاج  والتأثير،  أي  اعتزل 
فاعتزل
لمعنى "فعل" الفعل الثلاثي المجرد أي لمعنى فعلالألف والتاءافتعل85جبياجتبى7
ٌاجتبى  بمعنى "جبى"
لمعنى "فعل" الفعل الثلاثي المجرد أي لمعنى فعلالألف والتاءافتعل5٦صبراصطبر8
اصطبر بمعنى "صبر"
لمعنى "فعل" الفعل الثلاثي المجرد أي لمعنى فعلالألف والتاءافتعل27تقىاتقى9
اتّقى بمعنى "تقى"
غالبا  سواء  أكان  من  الأفعال  الدالة لمطاوعة فعلالألف و التاءافتعل٦7هدىاهتدى01
على  العلاج  والتأثير،  أي  اهتدى 
فاهتدى
لمعنى "فعل" الفعل الثلاثي المجرد أي لمعنى فعلالألف و التاءافتعل87طلعاّطلع11
ٌاطلع بمعنى "طلع"
التاء  وتضعيف تفّعل71مثلتمّثل21
العين
لنسبة  المفعول  إلى  أصل  الفعل،  أي لمطوعة فّعل
تمّثل بمعنى مّثل او صّور
التاء  وتضعيف تفّعل4٦نزلتنّزل31
العين
للدلالة على التكثير، أي نزلته فتنزلتهلمطوعة فّعل
التاء  وتضعيف تفّعل09فطرتفّطر41
العين
لنسبة  المفعول  إلى  أصل  الفعل،  أي لمطوعة فّعل
فطّرته فتفطّر
معاني	صيغ	الأفعال	الثلاثية	المزيدة	في	سورة	مريم	(دراسة	تحليلية	صرفية)	 01
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الألف  وتضعيف افعّل09نشقانشّق51
اللام
للدلالة  على 
الدخول  في 
الصفة
والدلالة  على  العيب  الحسي  الملازم 
للمخلوق  أي  تنشق  الأرض  بمعنى 
اشتد نشقه.
تسمى المطوعة أفعلا انعكاسية، ذلك للمطوعة فعلالألف والنونانفعل29بغىانبغى٦1
أن الفاعل معها يفعل الفعل بنفسه، 
أي فابغى تعني بغى نفسه.
3)  الأفعال الثلاثية المزيدة بثلاثة أحرف
بيانالأفعال الثلاثية المزيدةالأياتالماضىالكلماتالرقم
فوائدهزيادةالوزن
الألف والسين استفعل74غفراستغفر1
والتاء
للدلالة الطلب حقيقة، سأطلب لك من ربي لطلب الفعل
الغفرن. لذا يحتاج إلى معناه طلب الفعل أي 
طلب منه المغفرة.
الخلاصة
فالخلاصة في هذا البحث فهي كما يلي:
الآيات في سورة مريم التي تقع فيها الأفعال الثلاثية المزيدة بالحرف 84 (ثمان وأربعون) آية، والآيات التي 
يقع فيها الأفعال الثلاثية المزيدة بالحرفين 52 (خمس وعشرون) آية، والآيات التي تفع فيها الأفعال الثلاثية 
المزيدة بثلاثة أحرف 1 ( واحد أية).
وأما أنواع الأفعال الثلاثية المزيدة في سورو مريم فهي بحرف ( فّعل، وفاعل، وأفعل)، والأفعال الثلاثية 
المزيدة بحرفين (افتعل، تفّعل، انفعل، افعّل)، ثم نوع الأفعال الثلاثية المزيدة بثلاثة أحرف على وزن اسنفعل. 
ونوع الأفعال الثلاثية المزيدة الذي يكثر وقوعه في سورة مريم هو الأفعال الثلاثية المزيدة بحرف وزيد الهمزة القطع 
في أوله الكلمة ((أفعل)) ، وهو يقع في 82 (ثمان وعشرون) آية.
وأنواع فوائد الأفعال الثلاثية المزيدة في سورة مريم بحرف فهي وزن (فاعل وفّعل) للتعدية ووزن (أفعل) هو 
للتعدية، وللمبالغة، وللصيرورة، وفي الدخول في الشيئ. وأنواع الأفعال الثلاثية المزيدة بحرفين فهي وزن (افتعل) 
للمبالغة، لمطوعة فعل، ولمعنى فعل، والإشتراك، وزن (تفّعل) لمطوعة فّعل، ووزن (افعّل) للدلالة الدخول في الصفة 
ووزن (انفعل) لمطوعة فعل. واما الأفعال الثلاثية المزيدة بثلاثة أحرف بوزن استفعل هة لطلب الفعل.
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